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2. 事業報告
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図1　12mアンテナと3mアンテナ（和歌山大学キャンパス 電
波観測通信施設）
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＊ 3mアンテナ不具合
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図2　新3mアンテナ（和歌山大学教育学部棟屋上） 図3　和歌山局　UNIOFRM-1衛星の通信概要
図4　UNIFORM-1衛星打上の一周年記念のお祝い
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＊一周年
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2.3 気象衛星NOAA受信
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??図6　さくらサイエンスの様子（施設見学）
図5　さくらサイエンスの様子（座学）
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2.4 「はやぶさ2」イベント
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図7　NOAA衛星受信系 ブロックダイヤグラム
FeedとLNAを焦点部に設置。NOAA用受信機以降は観測
室に設置。
図8　NOAA衛星用受信機
図9　NOAA衛星からの受信画像（2015年10月7日）
図10　スペクトルアナライザ画像（16:20頃）
縦軸が強度，横軸が周波数。右の三つ山が「はやぶさ2」の信号。
表1　現在運用中のNOAA衛星の周波数
衛星名 周波数
NOAA-15 1702.500 MHz
NOAA-18 1707.000 MHz
NOAA-19 1698.000 MHz
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2.5 GNSS衛星受信
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2.6 新3mアンテナ
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4. まとめ
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